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“…Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 
satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah 
hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Asy Syarh : 7-8) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu 
dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk. 
(Q.S. An-Najm : 45) 
 
Semua sudah aku lakukan, meneteskan keringat, 
air mata bahkan darah. Kalau berhasil adalah 
adalah hal yang wajar, tetapi kalau gagal itu 
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 PT. Iskandar Tex merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, 
memproduksi kain katun dan kain rayon. Kain ini merupakan bahan setengah jadi 
dari proses pengolahan bahan baku atau bahan mentah. Perusahaan ini berlokasi di 
jalan Pakel No. 11 RT.03/RW. 01 Kelurahan Kerten Surakarta. Tujuan dari penelitian 
ini adalah agar perusahaan dapat mengetahui hubungan secara langsung antara 
profitabilitas dengan produktivitas dan perbaikan harga guna meningkatkan 
produktivitas perusahaan tersebut di masa yang akan datang, khususnya di bagian 
weaving.  
 Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan 
menggunakan data-data keuangan dari perusahaan. Data yang dikumpulkan terdiri 
dari data output hasil produksi, tenaga kerja, material, energi dan modal. Pengukuran 
produktivitas di perusahaan ini menggunakan metode The American Productivity 
Center (APC). Metode ini menghitung indeks produktivitas, indeks profitabilitas dan 
indeks perbaikan harga. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian di PT. Iskandar Tex diketahui bahwa 
untuk indeks produktivitas input modal rata-rata penurunan sebesar 0.935, untuk 
indeks profitabilitas yang mengalami penurunan pada input tenaga kerja rata-rata 
sebesar 0.975, input energi sebesar 0.906 dan input modal sebesar 0.598 
perkuartalnya. Pada indeks perbaikan harga yang mengalami penurunan pada input 
tenaga kerja sebesar 0.932, input energi sebesar 0.884 dan input modal sebesar 0.660. 
 
Kata Kunci: The American Productivity Center (APC), Produktivitas, PT. 
Iskandar Tex. 
 
